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W listopadzie 2000 roku staraniem młodzieży, przy Wydziale Nauk Geograficznych 
Uniwersytetu Łódzkiego, zawiązano Koło Naukowe Młodych Geografów - GEOHOLICY. 
Publikacja, którą oddajemy do rąk Czytelników, zawiera rozszerzone wersje 
wystąpień przygotowanych na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową 
„Zagospodarowanie dolin rzecznych”, zorganizowaną przez członków naszego Koła. 
Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska akademickiego.  
Zebrane i zaprezentowane w tej książce studia i szkice dotyczą głównie aktualnego 
stanu, ale i postępujących zmian środowiska w obrębie dolin rzecznych. Mają one różny 
charakter i wagę. Znalazły się w niej analizy zmian zagospodarowania dolin rzecznych 
na przestrzeni wieków, dziesięcioleci jak i kilku ostatnich lat. Zbiór ten stanowi 
wielogłosową wypowiedź studentów, doktorantów i pracowników naukowych kilku 
uczelni wyższych w zakresie zmian środowiska przyrodniczego.  
Zebrane w tomie referaty pokazują bogactwo podejmowanych tematów badań a ich 
różnorodność pozwoliła na zaprezentowanie czytelnikom ciekawych i nowoczesnych 
form badawczych.  
W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim Autorom za nadesłane artykuły, które 
traktujemy jako udział środowiska Studentów Nauk Geograficznych w dyskusji nad 
różnorodnymi formami zagospodarowania dolin rzecznych i rozwijaniem nowoczesnych 
metod edukacji geograficznej społeczeństwa. 
Szczególne podziękowania za finansowe wsparcie tej publikacji kierujemy do 
Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, Pana Profesora Kazimierza Kłysika. 
 
*  *  * 
 
Autorowi niniejszego wprowadzenia przypadło zadanie dopasowania nadesłanych 
tekstów do wymogów publikacji. Polegało ono na skróceniu, korekcie i wprowadzeniu 
niezbędnych poprawek merytorycznych. 
Co więcej, następstwem skracania była niekiedy konieczność dokonywania 
nieuchronnych zmian tekstów, przeróbek rysunków, tabel i fotografii. Za dokonane 
zmiany przepraszam Autorów, a szanownych Czytelników proszę, aby mankamenty 
opracowania przypisali autorowi niniejszej przedmowy. Reżim czasowy publikacji 
artykułów nie pozwolił bowiem na autoryzację zmienionych tekstów przez Zespoły 
Autorskie.  
Wyrazy podziękowania składam recenzentom publikowanych prac, a szczególnie 
Panu dr Arkadiuszowi Niewiadomskiemu. 
Wszystkim GEOHOLIKOM z Uniwersytetu Łódzkiego zaangażowanym w przygo-
towanie i przeprowadzenie tej konferencji serdecznie dziękuję i gratuluję.  
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